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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ РОЗГАЛУЖЕНИХ ЛАНЦЮГЛВИХ 
ДРОБІВ З КОМПЛЕКСНИМИ КОМПОНЕНТАМИ. 
 
 У теорії апроксимації для наближення функцій застосовують алгебраїчні та 
тригонометричні поліноми, сплайни, раціональні функції. Раціональні наближення 
конструктивно будуються за допомогою неперервних дробів чи їх узагальнень-
апроксимацій Поде.  У багатьох випадках швидкість збіжності раціональних наближень 
значно перевищує швидкість збіжності поліноміальних наближень, області збіжності 
неперервних дробів є ширшими, ніж області збіжності відповідних степеневих рядів.  
Неперервні дроби мають властивість не нагромаджувати похибки у процесі їх 
обчислення, тому вони стали ефективними математичним апаратом у застосуваннях 
[ ]1, 2 .  
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+ ∑  
де ( ) 1 2, ,..., ki k i i i= − скорочений запис мультиіндексу. 





















∑                                                       (2) 
де ( )i kN − невід’ємні цілі числа або ∞ , причому сума, у якої верхній індекс нулю, 
вважається рівною нулю. 
 Для РЛД (2), де всі ( ) ( ),i k i kN N C є N=  був встановлений аналог ознаки 
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